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Diagenèse osseuse et genèse de nodules phosphatés, associés aux sédiments fluvio-
lacustres de sites à hominidés miocène. (Kenya)   
 
 
Les ossements de vertébrés subissent post-mortem diverses transformations successives, 
variables en fonction de la taphonomie et de l’environnement. Plusieurs mécanismes 
physiques, chimiques et biologiques, notamment avec l’activité bactérienne, peuvent être 
impliqués dans ces processus. La présente étude a permis de mettre en évidence un stade 
avancé de transformation des os, aboutissant à la genèse de nodules phosphatés. Ces nodules 
proviennent de plusieurs coupes réalisées dans les sédiments fluvio-lacustres miocène de la 
Formation de Lukeino, célèbre pour avoir livrée les restes fossiles d’Orrorin tugenensis. Les 
gisements fossilifères se situent dans les Tugen Hills, au coeur de la partie kenyane du Rift 
est-africain. Ces dépôts renferment également des os de grands mammifères dans des états de 
conservation variables liés à des stades diversifiés de diagenèse. Les biominéralisations et les 
néoformations minérales associées ont fait l’objet d’analyses cristallographiques par DRX et 
microscopiques par MEB avec micro-analyse EDS. Cela nous permet de reconstituer les 
mécanismes de dissolution-recristallisation subis par la carbonate-hydroxylapatite osseuse, en 
fonction des variations du niveau phréatique. Ces transformations aboutissent à des nodules 
dépourvus de toute structure interne. En parallèle, des particules sédimentaires sont 
incorporées au sein de la porosité osseuse dès les premiers stades des mécanismes 
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